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ЧУЙКЕВИЧ Федір Олександрович 
ЧУЙКЕВИЧ Федір Олександро-
вич (1685 або 1695 - бл. 1759 або бл. 
1764) - видатний укр. правознавець. 
Походив з давнього козац.-старшин-
ського роду, багато представників якого 
обіймали високі посади і належали до 
правної еліти Гетьманщини. Його бать-
ко, Олександр Іванович Чуйкевич, був 
бунчуковим товаришем, писарем, а 
з 1709 - наказним полковником Полтав-
ського полку. Є відомості , що вищу 
освіту Ч. отримав у Києво-Могилян-
ській академії та Краківському ун-ті, 
в якому, очевидно, мав нагоду прослу-
хати і курс правничих дисциплін. Служ-
бу розпочав 1704. З 1717 - писар Ген. 
військ, канцелярії , сотник. Із 1721 -
бунчуковий товариш. У 1750 одержав 
звання бунчукового товариша. Власно-
ручно складений Ч. док-т «Сказки о 
службе моей» 1756 та «Экстракт» Ген. 
військ, канцелярії про службу бунчуко-
вого товариша Ч. 1741 свідчать про поч. 
його служби у 1717 у канцелярії Ген. 
суду м. Глухова, у якому за особистим 
розпорядженням гетьмана І. Скоро-
падського виконував функції писаря. 
У 1718 як секретар «суд. справ» у скла-
ді гетьман, почту в ідвідав Москву. 
У 1721 гетьман Іван Скоропадський, 
висловлюючи високу довіру Ч., призна-
чає його бунчуковим товаришем, на що 
вказують систематичні виїзди Ч. у пол-
ки для виконання різноманітних геть-
ман. настанов. З 1722 Ч. повернувся до 
Ген. суду, в якому працював на посадах 
асесора і писаря. Працював в Апеляц. 
колегії, Колегії для Ген. старшини, Тре-
тейському суді Гетьманщини. У 1737-39 
був у складі спільної комісії з розгляду 
скарг між підданими Росії та Польщі. 
Виконуючи доручення гетьмана 
Д. Апостола, разом з М. Ханенком склав 
попередній список членів кодифікацій-
ної комісії, яка працювала у 1728-43 
над розробкою зб. «Прав, за якими су-
диться малоросійський народ». 
З 1750 бунчуковий товариш у геть-
ман. уряді К. Розумовського. Працював 
у Ген. рахунковій комісії та у Домовій 
екон. канцелярії. 
Служба на різних посадах у суд. 
установах зробила з нього компетент-
ного практика-правника, який глибоко 
знав чинне зак-во - розпорядження 
гетьман, влади, укази рос. уряду, вико-
ристовував їх як джерело, поряд зі стат-
тями Б. Хмельницького. Усебічно ви-
вчаючи тогочасну суд. систему, зокрема 
суд. устрій і суд. процедуру, знав усі їх 
хиби та представляв узгоджене автор-
ське бачення налагодження дієвого су-
дочинства. 
Отримані у процесі правничої прак-
тики глибокі знання, поєднані з творчи-
ми особистими якостями, надали змогу 
здійснити упродовж 1750-58 прив. ко-
дифікацію укр. зак-ва, наслідком якої 
стала зб. «Суд і розправа в правах мало-
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російських.. .» Це була, по суті, друга 
в Гетьманщині після «Прав, за якими 
судиться малоросійський народ», спро-
ба впорядкування матеріального і про-
цес. права, але лаконічніша і насичені-
ша. Уникаючи детальної регламентації 
відповідних сусп. відносин, автор об-
межувався переважно питаннями судо-
устрою і судочинства, а також частково 
зем. і спадкового права. Поряд із цим 
автором обґрунтовувалася думка про 
доцільність утворення на Гетьманщині 
шляхетських судів на засадах Литов. 
статуту. Ця збірка, власне, була витягом 
із польс.-литов. та рос. зак-ва, а також 
звичаєвого права, що діяло на Лівобе-
режжі й Правобережжі впродовж 15-
18 ст. Структурно вона складалася з та-
ких розділів: 1) Про докази; 2) Про роч-
ки й роки (судова організація); 3) Про 
процес; 4) Про апеляції; 5) Про вико-
нання рішення суду; 6) Про посаг, віно 
і привінок. У трав. 1752 збірку було 
передано гетьманові К. Розумовському 
з присвятою від Ч. Вона мала вплив на 
запроваджену ним суд. реформу 1760, 
особливо на реформу Ген. суду. Згодом 
автор додав розділи: Про Апеляції зі 
Статуту (1754); Про давність земську 
(1755); Про суд польовий, підкомор-
ський і комісарський, тобто межовий 
(1758). Ідея необхідності спрощення 
суд. системи, зменшення кількості апе-
ляц. інстанцій, розмежування суд. і ви-
кон. гілок влади виразно виявлялася 
у цій збірці. Не набувши офіц. статусу, 
вона поширювалася для користування 
у межах Гетьманщини у рукописних 
списках. Зібрані й систематизовані 
юрид. норми спрямовувалися на зміц-
нення феодально-кріпосницьких від-
носин в Україні. 
Цінність та інтерес праці Ч. вияв-
ляється у тому, що вона вперше від-
криває нам правничу думку укр. діяча 
18 ст., який вимагав від суддів справед-
ливості і бачив гарантію її у правиль-
ній організації суду і у компетенції суд. 
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